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1. У сучасних умовах акrропоrенне й техногенне навантажешш на навко­
лишнє nриродне середовище в Україні в де кілька разів nеревищує відиовідні 
ПОЮІ.ЗНИХИ в розвинених країнах світу. Зrідпо із Закопом nід 21 грудня 2010 р., 
~ 2818-VI «Про Основні засади (С'І'ратеrію) еколоrіqної політики Украіни нв. 
період до 2020 року)> тривалість жmтя n УJ.-раїпі стаuоnить у середкьому близь­
хо 66 роrів (у Швеnії- 80, у Польщі- 74). ЗІU'а!lОМ кuІщероrенний ризик у 2009 
р. доояr 6,4 - 13,7 випадкіn ов:колоrічних за.хворювань ua 1 тис. осіб, що набаrа­
r·о nеревшцус міжШІродні його показники. Персважно це зумовлено забруднев­
nям доnкілля внаслідок провадження виробничої діяльності підприємств гірпи­
чодобуtшої, металурrійної, хімічвої галузей промисловості іі пвливво­
еперrетичного хомплексу. 
Атмосферне повітря - пайвахuw.віший длJІ ІЮЬО!'о жWІоrо nриродний ре­
сурс, від якісвого етапу nого значною мірою залежить здоров'я nаселеюtя 
держави. Забру днен.ня nовітряного басейну є к.rпоqовим ЧИНІ:{НКом неrативпого 
вn.ливу па етап вавко!ІИ:ІJJВЬого nриродвоrо середовища. За даними Всесвітньої 
· організації охорони здоров'я (ВООЗ) 40-50 % захворювань Jподиви на сьоrодні 
nов'язані зі зросташtям антроnоrешюї наnруженості. 
2. Загальна отруюура атмосфер~:о-nовітряl!ИХ nравовідвос~щ ЯJС правило, не 
nовинна відрізнятися nід інших видів еколоrічпmс відпосив; вона nк.moqaє в себе 
такі основні ел~менти, u об'єкти, суб'аІ-ц (суб'єкГlШЙ склад), зміст, юридичні 
факти. норми nрава. за доnомогою яких реrламеІЛУІОТЬСЯ ці відносини. Водночас 
вови мають і сnеціальні ознаки, що дозволиють розкрити сцецифі!С)' сусnільних 
відносин, що ВІІlІИХВють з nриводу збережеtшя й nідновлеmІЯ прУрОдного стану 
~rrмосфер1щrо nовітря. створешіЯ cnpwrrшwиx } мов дш1 ЖИІ'l'Єд.іяльlЮсті, забезпс­
чеНВJІ екологічної безпеки та запобі.ганви пrкідливом:у вnливу атмосферного 
nові1р.11 на здоров'я то дей та ва.вколишвс nриродне середовище. 
Звернімо уваrу на деяхі недоліки екологічного захонодаІЮТВа. У 
сnеціальному Законі України <<Про охоропу оn.rосферного nовітря» взагалі 
бракує TJIY?-IaЧeпmr nоняття «атмосферпо-повітряпі відпосІпm», а звертасn,ся 
уваго лише ва те, що ним визначають провові й організаційні засадn й 
еи:ологічпі вимоm в сфері охорови атмосфериого nовітря . Не містить Закон і 
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конкретизованого змісrу цісї пр:шовr і;!1ТС\"~"'fІІЇ, Яі< і н~ існує чітко 
сформульованої дефіпіції поияггя 'І81'МІ1с'-' ·· ··: •нr nrч•ЇТJ"ІІН), тобто об ' єкта право­
вого реІ-улюваНШІ. Закон оперує J,'Вомu •'>)Ш:тру ;щНІJ\П'І остапнього понятrя -
((Комnонент цавколшпньоrо nрироі\ІІоrо , 1 ІІЩ()ВИЩІН> й <<елемент наnколюпнь­
ого nриродного середовища» . У сучасню · \itiP ••: н.: ;)б,щu-Іо uос.ІідоRнu. науко­
nо обrрунтоваяо й однозначно вм1на•··• ,1··я 1 1<Jrальпі'ІJ\І тrан·rувз•нtя nісї 
категорії з урахував:в.им ї1 основних ВJinc1 с·rей sІJ.: nрщюдної cyмimt газіD, шо 
знаходиться за межами жилих, виробmІЧІ • , . .., щrn :1 · при,nщvm. 
Суб'єктний склад атмосферно-пові. ·. НІN вцrюсrш е~южна назвати лише 
nісля проведення nосдід{)вuого анuтзу •··· .i)J 1 З;tf.()t~'l Y~o.raнm І<Про охоропу 
атмосферного повітря», як нормативво-нгr.,1о1югu а1<1а. якuй доІ.)і 1:1лишається 
джерелом лраnа paмxonoro хараІ\Геру . Осют.ки 1\ІП не нсредбачає ЧІТКОГО ок­
реслення механізму реалізаціі зu.значени.х } ньому nо:Іожень. це Ішюшкає nо­
требу в прПЙЮІrrі Кабінетом Міністрів YJq"Іalrm пn·tки 11і;щunідтш:х актіІІ 
З . Кожен nриродttий об'єкт є унікальним, t ~!Шl~UІшч еколоГІчного nрава 
nолягає в тому, щоб сnрияти ве тількІf й відд.1ерка:юнnю l%om особлитюстей у 
законодавстві, а й забезnеченню сnецифіки OX()pr:r.ш К(І;;:тюго з метою йоrо 
рацюпа.'ІЬІІого вщорист-.шпя. Ьrrepeo до nроблем забезпечення охпрони й без­
nеІСИ атмосфервого nовітря поясшосrься ttoro значJТhІістю д..1Я житп й збере­
жеmІя здоров'я населення як одного з оснооних ЖИ1Т~'ТЮ nажл;mих елz1>1ептіFІ 
навколШШІЬого nрпродного се~довишn . 
Праnові вимоги щодСІ забезrrечеrтя eкn!юrit'Jrюї бс1n~ю1 tt тшрош1 атмо· 
сферного повітря дуже різномаЮтні за свuїм змісто~І . t'Пf'Я юваuістю та 
міСТЯ'fься ue mnne n екплоrічuо"'У закоподавстnі, а й в іпmнх tюrматишю­
nравових nрИІІПсах держави. Безумовно, впзначІlЛЬні засади стосовно 
регламентації атмосферпо-повітряних відносип містятьоя n Копституції 
Украіни. І Ід них rpymycrьcn й розruлужена системn ЗІ:tКоtюдавства в зазначеній 
царшrі, а саме о приписах Затшвів УкраІни ((Про охоропу павкоЛІІШІп,ого при­
родного середовища», ((Про охорову атмосферного повітрЯ >>, «Про забезпечен­
ня санітарного і еnідемічного блап:ню:tуччя tївселщnІЯ», <<Про основи 
національної безпеки Уь:раІвю>. «Про об'єкти підвищеної небезпеІ<В>І, в Осно­
ва.х законодввства npo охорону здоров'я таш. 
4. Ковсnrrуційпі засади в галузі отмосферно-повtтряЮІХ правовідносин в 
Украіні стаnовлять порми стосовно: (а) права В.'Jаопооті Українського RafiOД)' на 
атмосферне повітря та Шші nриродні рссуреи, шо знаходяться в межах 
тсри1·орії .цержа~:~и; (б) upana кожнuго rромаДІШи1І8 корие1уваться природними 
об'tжrоми права :власності народу ві,щювідно до закову ; (в) забезпеченНІ! держа­
вою захисrу nрав усіх суб'єктів Прд-88 власнооті й госnодарювання; (1·) визнання 
усіх. цих суб'єктів рівними перед закпном, нелоруmноt-1'і nрава nриватної 
RJІаопості. педопущешІJІ. пролшрІІвного позбав.tІ еІіl-ІІІ оотанн.ьої; (д) економі'Wої 
багатомашruосrі, npnвa кожноm нn підприє~Іющьку ДUІJІЬНІсть, не заборонену 
захоном, визначеюІJІ. виключно закоtюм пранових засад і r арантій 
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підnриr.мшщтва~ (е) забезпечення державою еколпrічnої безnеки п1 
nідтримання екологічної рівноваги на території держави ; (є) права на безnечне 
для жиrгя та здоров'я довкілля та відшкодування завданої nорушенням цього 
права шход11; (ж) взаємовигідне співробітницrно з ін.шІ-L~и краЩами; (з) виз­
наІШЯ й дія в Україпі принципу верховенства nрава тощо . 
Пе~дбачені Основним Заховом nрава особи є безиоосредньо дію"UtІ\щ 
ЯJСИМ притаманні nевні властивості, що визначають їх nровідну роль, а саме : (а) 
їм nритамаІ:ІНе верховеветво (всі ішnі маю'Іь відnовідати їм) ; (б) мни мають 
юридичне піДІрувтя констmуційво-nраnового статусу особи (па підетаnі якого 
· виникають, розвиваються « деталізуються. інші права та свободи) ; (в) зміст і об­
сяг цих прав однакоnий ддІl всіх суб' єктів; (r) вони не відчужувані й непорушні; 
(д) ці права невичерпні; (с) вони ntршn:уюrься і не можу'І'ь бути скас<JвшU; (є) 
ведопущевшr звужеШІЯ змісту й обсяrу ісnуюqих nрав і свобод; (ж) заборона їх 
обмежевв.я, крім вшхnдків, nередбачених Конституцією; (з) єдність і корешщія. 
прав та обов 'язків тощо. Норми Освоввоrо Закону є нормами прямої дії (ст. 8) . 
5. Розглянемо депі особливості впливу консТ11туuійвої доктрини на 
екологічне право . Для ефективного дослідження цього впливу доречно за осно­
ву конституційвих (суб'ЄJсrИВвих) прав взити концеnцію nриродвого nрава. яжа 
у свою черrу. вllJІИ.Ває на розвИ'ГОК конституційно-nравово! доктршm. ОсновFІЯМ 
nо.'ІожеШІЯМ даної концеnціі став висновок про існування вищих, nостійно 
діючих, пезалежпих від держави норм і npmщиnio, шо вrілюють у соб1 розум, 
спра.ведли:вість, об'єктнвний порядок цінностей. 
КонституціЄІо Уtсраіни nередбачено, шо атмосферне повітря (до речі, по· 
ряд з іншими природнями ресурсами) є об'єктом права масності Українського 
народу, а кожен tромаДJІНИВ вnраві користуnатися цим nриродпим: об'сктом 
відповідно до закону (ст. 13). У Закові ж Yкpalim (illpo охорону навколишнього 
середовища>} зазначено тільки, що {<nриродні ресурси України є власніс110 на­
роду України, ІіКИЙ має nраво lta володіння, використання та розnорядження 
прироДЯИN11 багатствами республіки» (ст . 4). Рьзом із цим атмосферне nовітря 
ВіднеССВО ДО nриродних ресурсів 3ІlГО.ЛЬВОдержавНОГО ЗНаЧеЮDl (~. 39), тобто 
можна вести мову про його використапня. Атмосферне повітря доцільно роз· 
глядати n nриродний об'єкт і ресурс, а 1акож і в інш1ІХ асnектах. Як nриродний 
об'скт, воно становить вевід'ємnйіt комnопсuт на:вко.11.ИШlІЬОго nриродвого ее· 
. редовиmа. а як nриродний ресурс утворює частиву природвого об'єкта, JІJС'ИЙ 
використовується як джерело задовп.:~сІШЯ різІІИХ інтересів moдmm. Оrже, ат­
мосферно-nовітряні nриродні ресурси є дЖерелом сnоживання й задоволенвя 
mодипою ехопомічних потреб. 
У З&коні УІСрІlїНИ «Про охорону атмосферного nовіЧJЯ» від 21 червня 2001 
р. засади nрава в.аасності на атмосферне nовітря й nраво користуnання mrм не 
закріплені. ПояснюєтьсІІ це тим, що еr.олоrічні cyciJim,вi відносини з викори­
стання. остзвнього, як правило, пе потребу10ть узагальнюючого правовоrо реrу­
лювання., тому що деяІсі з них є природними. Але винихаючі суспільні атмо-
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сферво-nовітряні відносшш вимагають nранової регломентun.ії шппе в тій мірІ, 
в яюІt це нс::обхідно ДJІЯ nіJІ'rрІІмхи tt забезnсqення екологічної безnеки, ство­
реипя сnриятливих умов дlІЛ життєдіяльності mодей, залобігання шкідливому 
впливу а1мосфсрв:ого пові-rря на їх здоров'я та донкілля . Сфера правоnого реrу­
mовання в ПИ"fІШНЯХ атмосферного пові·rря за сучасних умов обмсжусrься mtшe 
nотрсбаt. и t;toro охорошr та забезnсчешrя еr.uлоrічної безпеки . 
Якщо охорова цього важливого nриро.цноrо ресурсу nотребує nерш за все дот­
римавnя Йоrо яхісноrо ставу, зоореження ВідповідНИХ харакrt:рИС1'ИК, m 1абезпечен­
НЯ вю.юг екологічної бе311е.ки nередбачає оцінку екологіч:ноrо ризиху здійсшованої 
діяльносn, дотрІtМWІНJі cyll)'miOcri іі npиrrиcin, і.'mсра1иnів, сrащщртш. нор. r j 
нормативів, зафіксованих в екологічному та інших rnлузях зnконодаDСТВа . 
Серед пзуковців залшшн:ться без nідnошді запитаmІЯ : чи здіUсшосn.ся лише 
охорона атмосферного nовІтря ч.п також с реальним і його використання? 
Доцільно вести мову пе тільки про Іtого охоrону, а й з ура..хуDаІшям 
констtлуІJ.ійао-иравової д:о1..-трини одночасно про використання атмосферного 
nові1ря. Адже цей природnий ресурс вихорлстовусrься в тnкцх форма.~ п (а) 
природвий резервуар для ВІІкидів забруднюючих ре'іовtш; (б) сировила в процесі 
виділеnня і присвоєпня його ко~mонеІл·ів; (n) просrорово-териrоріальний базис 
(просюрове сеІ'І'донище, nриміром, дпА nові1ряноrо "ІрОНсnорту); (r) в nроцесі 
загального nриродохорnс1)'Вавuя; д) nриродна умова життя. До названого 
nереліку можна додати ще здійснення діяльності, пов'язаної зі ІП'І}'ЧRОЮ зміпою 
природного середоnаща (в.ІtJШв ва nогодУ, клімат) та ін. 
6. ОсоблІmу увагу nривертає фізіологічне сrюжинаІffіІІ .'ІЮдивою атмосфер­
ного nовітря, .ІІХе ne тягпе за сооою пишrкнеmт.я суспільних nравовідпосИІJ, то­
му й недоречно застосовува1и в цьому ВКШlдІсу IIJXlВO~Y категорію <<nраво за­
nшьвого кор1ІС'І)'ООН11Я>>, адже йдеться про впкористан:ня природних умов 
жпrтєдіяJІьності, що належать до природно-біологічних екологіЧl-шх прав лю­
дини. Коm~еnція: прщ:юw.оrо права допомагас nоsrсшІТИ nоходження tt засади 
nриродних невідчужуваних екологічних npal} шодини в царині аNосферо­
nові"Ірявих відносlШ, вшmити ї.х сутвjсть , описати процес розвИ11С)' на практич­
ному й теоретичному рівшх. Але npii порушею1і зазначених прав, вони 
підляn:uоть зах~tс1у, тобто вШІшсають 11ідповіднj nравоl!і;.~носшш . 
7. Поліnшеmя еколоrічвої ситуацй й підвищенни рівня екологічної безuе­
tш атмосф~:рного пові-rря визпаЮ nершочерговими завдапнsr'!n екологічної 
політики Українn. Ії реалізація потребуЕ" ефективного функціонування системи 
законодавства у сфері охорони довкілля, cnpІL'!oвanoro ШІ .цосяrнеНЮІ 
наrrіонад:ьних nріоритеnв. Основними вимогами до такuго законодавства є його 
відповідність КонституціJ України, НАближення до відповідних директив ЄС. 
Приведення екологічного законодавства Укрnїни у відnовідність з положення­
ми джерел acquis communautnire н першу чt:рІJ' необхідно здійснити за ТаАИМИ 
напрі:МJ<ам:и ; (а) моніторинг й оцінка якоІУІ'і атмосферного nовітря, зокрема, 
щодо за.rальнопоширешtх забруднюючшс речовин, зонування теркюрії 
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Україии, плапів uoJrnimeння якостІ атмосферного повітря в зонах та 
агломераціях; (б) реrушоваШіЯ зменшення вміс'ІУ сірки в дальному, (в) пере­
гляд нор. Іа11І'Віn вмісту забру дшою'ШХ речовин у nщпратtьованих газа."< під час 
виробництва певІШХ катсгорі.й трансиортних ЗІtсобів н Україні тощо . Доцільно 
також внести ВІдnовідні зЮии до Закону Украіни 11Про охоропу атмосферного 
понітря» щодо дефініції ноняття ІІІ1rмосфсрне повІтря>>, 311КрішпИ u, визначити 
зміст атмосферво-повітряних відносЮІ, стоорити належвий правоnий механізм 
захисту 11 реалізації nрав rро!~о~адян ua безпеЧ1іе атмосферне поьі1ря 
ПелонИ.Е. 
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ПРАВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗКОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ УКРАИНЬІ И РОССИИ 
В ЧЕРНОМОРСКОМ РЕГИОНЕ 
Чернос море - важньzй rеопо:штичсский и ресурсиЬІЙ регион дня России и 
УхраІШЬІ. К числу совремеrmьrх nроблем меЖДJ'Народного сотрудничества ме­
жду Россией и Украиной, относится проблема зкобезопасного развития. 
В региона."(., на.хоДJІЩИХся в зоне соnместкпо ресурспого исп\>ль.зовашu не­
скольки."< rocy дарств о&х:тряюrся отношешІ.Я., в wм 'і ІІСЛе из-33 схожести rеополи­
тичесЮІХ шпересов., зкоиомических и потrrичесхих особеmюстей Реmение реrио­
наJІЬНЬІХ зкологичесІСИХ nроблем в обsшсти :.чсобе· юnасного развития региона воз­
можно 1'0JlЬKO В рамках НОрМ. ЗКОЛОf'И'ІССJ(Оf'О И Мt:ЖдУНІІfХ>і\f!ОГО І!р8ВІ1. 
Устойчивое зкобезопасное развитие - зтu широкомасштnбвая зко:zогвза­
ция всех отраслей сстt:СТВО:!URНИ!! и практическоn ).І.ея-н:л.ьиости, реформирова­
ния управлев"'!еских струюур и законодательс1 ва, по nyn1 осозш!ШІ.Я. пошrrий : 
«3tС.олопrчсская опасвость ~ 'З~.:ологи•Ісская безоnасuо<:l'Ь ~ Устой'іШЮе раз­
витие>). Зто вьтбор поnЬІХ rосу]UірствеmІЬІх приориrетоп , особеmю ІШ B@CtUИX: 
уровнях законодзте;льной п исполниrельuоІ1 масти. 'Зффективвое движение по 
звоІ:ІЬям модели озuачает использование регулирующих и уrтравдяющих меха­
ІШ'3МОВ правового воздействия . 
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